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Homecoming Issue - "-Phe Way We Were' 
LINCOL 
Miss Jacqueline L. Fortenberry 
Miss ROTC 1975-1976 
ARMY ROTC 
Lincoln's Leadership Team 
Good Luck to all 
Tiger Members 
Of the Advanced Corps! 
TIGER CADETS 
Michael Dawkins 
Robert Thompson 
Charles Powell 
Steve Sylvester 
Dennis Beavers 
Richard Hatcher 
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Gerald Brown 
Albert Gardner 
Kenneth Burkes 
Cleophus Newton 
Gary Shelby 
G R E E T I N G S  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  h a s  a  r i g h t  t o  b e  
p r o u d .  D o w n  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  t h e  L i n -
c o l n  T i g e r s  h a v e  c o m p i l e d  a n  e n v i a b l e  
r e c o r d  o n  t h e  g r i d i r o n .  O u r  f o o t b a l l  
s t a d i u m  i n a u g u r a t e d  t h r e e  y e a r s  a g o ,  i s  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  i n  t h e  s t a t e .  A n d  n o w  
t h e  s t a d i u m  h a s  a  n e w  a r t i f i c a l l y - s u r -
f a c e d  t r a c k !  
S p o r t s  c o m p e t i t i o n  i s  b u t  o n e  a r e a  i n  
w h i c h  L i n c o l n  e x c e l s .  H o w e v e r ,  i t  h a s  
b e e n  a  m a j o r  f a c t o r  i n  p r o v i d i n g  m e a n -
i n g f u l  p a r t i c i p a t i o n  o f  b l a c k s  i n  t h e  m a i n -
s t r e a m  o f  A m e r i c a n  l i f e .  S i n c e  1 9 5 4 ,  i t  
h a s  m e t  t h e  c o m m i t m e n t  o f  p r o v i d i n g  a  
q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  a l l  w h o  e n t e r  i t s  
p o r t a l s .  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  i s  a  v i a b l e  
i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
s t a t e  o f  M i s s o u r i  a n d  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  e n t i r e  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  f a m i l y ,  I  t a k e  g r e a t  p l e a s u r e  i n  e x t e n d -
i n g  g r e e t i n g s  t o  a l l  w h o  c o m e  t o  s e e  t h e  L i n c o l n  T i g e r s  p e r f o r m .  M a y  y o u  e n j o y  t h e  
r e m a i n i n g  g a m e s  o f  t h e  1 9 7 5  s e a s o n .  
O i l  C o m p a n y  
Q u i k  S h o p p e  
: : : _ ~  
D r .  J a m e s  F r a n k  
P r e s i d e n t  
1 2 0 0  M I S S O U R I  B O U L E V A R D  
J E F F E R S O N  C I T Y ,  M I S S O U R I  6 6 1 0 1  
L a n e s  
V e n d i n g  S e r v i c e  
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Schriefer's Inc. 
OFFICE MACHINES 
and 
EQUIPMENT 
316-320 Jefferson St. 
TEL. 636-7412 
319 W. MILLER 
JEFFERSON CITY, MO. 65101 
PHONE: (314) 636-5231 
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JOSH'S 
RESTAURANT 
ON 
THE JEFFERSON PLAZA 
Finest in Foods 
* 
PH. (314) 635-3214 
1418 MISSOURI BLVD. 
JEFFERSON CITY, MISSOURI 
Home Of 
Connies Restaurant 
Open 365 Days 
6 A.M. To 10 P .M. . 
U .  S .  R e n t s  I t  
R e n t a l  E q u i p m e n t  o f  a l l  K i n d s  
C a m p i n g  T r a i l e r s  
T r u c k s ,  T r a i l e r s  a n d  
H o s p i t a l  E q u i p m e n t  
O p e n  7  d a y s  a  w e e k  
1 5 1 2  I n d u s t r i a l  D r i v e  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
6 3 5 - 6 1 7 1  
F i l l  ' N  W a s h ,  I n c .  
C l a r k  A v e .  &  E x p r e s s w a y  E a s t  
1 1 2 9  E .  E ' l . M  
" A  C l e a n  C a r  i s  
A  S a f e r  C a r "  
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G o o d  l u c k  T i g e r s  
C o m p l i m e n t s  o f  
G e r b e s  
F a m i l y  S h o p p i n g  
C e n t e r  
C a f e t e r i a  a n d  B a k e r y  
l o c a t e d  i n  b o t h  s t o r e s  
T w o  l o c a t i o n s  
E a s t  E n d  - 1 2 2 6  E .  M c C a r t y  
W e s t  E n d  - 2 8 0 5  N .  T e n  M i l e  D r i v e  
W H A L E Y ' S  
E A S T  E N D  P H A R M A C Y  
P r e s c r i p t i o n s  a n d  S u n d r i e s  
S c h o o l  S u p p l i e s  
P H O N E  6 3 6 - 3 7 3 3  
6 3 0  E a s t  H i g h  S t .  
M E D I C A L  C E N T E R  
P H A R M A C Y  
1 4 3 1  S o u t h w e s t  B l v d .  
P H O N E  6 3 4 - 3 6 0 6  
,I Over ,~ 
~J { 50 
.. 
Years ra 
~
Se~v:JJice J-, 
-~ ·'"-
1921 - 1972 
cliil 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
311 EAST HIGH STREET 
P . 0 , BOX 84 
JEFFERSON CITY. MISSOURI 65101 
SAMCO Business Supplies Inc. 
Brief Covers, Engineering Supplies 
Ring Books, Fountain Pens, 
Brief Cases 
220 MADISON STREET 
Phone 634-3177 
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"Quality in all the name Implies" 
QUALITY CLEANERS 
907 Leslie 
Particular People Call 636-4153 
FAST SERVICE 
WHEN NEEDED 
O'HARA 
TRAVEL 
NO CHARGE 
FOR OUR 
SERVICE 
SERVICE 
Land 
Sea 
Air 
221 Madison 
Jefferson City, Mo. 
65101 
TELEPHONE 
(314) 636-3151 
Free Parking in 
Municipal Garage 
C O M P L I M E N T S  O F  
R o y  A ·.  S c h e p e r l ·e ,  I n c .  
3 6 8 4  N .  T e n  M i l e  D r .  
8 9 3 - 2 2 7 7  
B U I L D E R S  O F  T H E  T I G E R S '  N E W  S T A D I U M  
7  
Members of lhe 1975 Lincoln University football coaching slaff, left, are: Gerald Walker, defensive coordinator; 
Jerome Quarterman, offensive line and conditioning; Leo Lewis, head coach; Cliff Burks, graduate assistant; and 
Homer Caville, defensive backs and linebackers. 
GOOD LUCK, TIGERS! 
WEST GATE 
LANES 
JEFFERSON CITY, MISSOURI 
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G O O D  L U C K  
L .  U .  T I G E R S  
C o m p l i m e n t s  o f  
J e f f e r s o n  C i t y  
A u t o  D e a l e r s  A s s o c i a t i o n  
C a p i t o l  A m e r i c a n  
C a p i t o l  C i t y  V o l k s w a g e n ,  I n c .  
J e f f e r s o n  C i t y  D o d g e ,  C h r y s l e r ,  P l y m o u t h ,  I n c .  
C a r m i c h a e l  D a t s u n  - F i a t  
J a m e s  M o t o r  C o .  
M c K a y  B u i c k ,  I n c .  
R i l e y  C h e v r o l e t ,  I n c .  
C a p i t a l  C i t y  F o r d ,  L i n c o l n ,  M e r c u r y ,  I n c .  
A l  S c h e p p e r s  M o t o r  C o .  
S h i k l e s  M o t o r  C o .  
9  
A COMPLETE LINE OF 
CAMERA AND PHOTOGRAPHIC 
SUPPLIES 
428 Madison Phone 635-4159 
Jefferson City, Missouri 
CO-CAPTAINS 
Larry Terry 
Charles Powel 
You have a friend 
at Central Trust Bank. 
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Tigers Close Home Slate Today 
BY BOB BRENDEL 
LU Sports Information 
Director 
Welcome back to Lincoln! It's 
Homecoming 1975. Squeezed in be-
tween all the hoopla of parties, 
receptions and old acquaintances is 
today's football game. That game 
figures to be one of the most exciting 
events of the weekend. 
The Tigers opponent is a for-
midable one, Southeast Missouri. The 
Indians boast of a 4-0 conference 
record (5-4 overall) and are tied for the 
league lead with Northeast Missouri. 
The Tigers, meanwhile, have won 
only three games all season. One of 
those came two weeks ago when Lin-
coln beat conference rival Missouri-
Rolla for their lone MIAA win. 
If history repeats itself today, Coach 
Leo Lewis' squad will be in for a rough 
afternoon. The Indians are the only 
team in the MIAA that holds an edge 
over the Tigers in series ha ttles. 
Southeast has beaten LU four times 
and lost only once since the Tigers en-
tered the MIAA in 1970. 
Southwest Missouri beat the Tigers 
last week, 41-14, while Southeast was 
downing Central Missouri, 31-6. 
Against Southwest last week, the 
Tigers were the victims of their own 
mistakes. The visiting Bears turned 
three LU fumbles and a blocked punt 
in touchdowns. Only twice did the 
Bears control the football. Both drives 
resulted in field goals. 
Mike West, sophomore wide 
receiver from Chicago, Ill., was the star 
of the game, however. He scored both 
Tiger TD' s. The first came on a 53-
yard pass play from Mike Scales and 
the second came on a dazzling 25-yard 
reverse. West also caught five passes 
for 99 yards and returned a kickoff 66 
yards. 
In the last two games, West has 
returned five kickoffs for 202 yards -
Series Record 
Year LU SEMO 
1970 6 20 
1971 14 13 
1972 8 38 
1973 12 23 
1974 19 6 
1-4-0 
an average of 40.4 yards per return, 
tops in the conference. 
The Tigers will need some big plays 
today to stop the Indians. Although the 
Tigers had their best day of the season 
passing the football last week, their of-
fense has been hot-and-cold at best. 
Southeast has one of the league's best 
defenses (along with LU) and has 
shutoff potent offensive teams like Nor-
thwest Missouri, Central Missouri and 
Southwest Missouri. 
Southwest scored only three points 
against the Indians in contrast to the 
41-point total they ran up against Lin-
coln last week. 
Offensively, the Indians have rid-
den the arm of quarterback Rick 
Wieser. The senior signal-caller missed 
the early season with a hand injury. 
SEMO, however, hasn't lost since 
having Wieser back at the controls. 
His favorite target has been receiver 
Terry Slattery but the Indians haven't 
had to pass a lot recently. Bobby 
Everage, Jack Gokin and Anthony 
Wallace have been the reason. The 
three running backs have combined for 
over 950 yards rushing this season, 
more than all of Lincoln's running 
backs combined. 
Defensively, the Tigers rate as 
Southeast's equals. While Lincoln has 
given up 183 points, most of those have 
been set up by offensive mistakes. The 
defensive charge is led by tackle Jerald 
Brown, backed up by linebacker Larry 
Terry and supported further by safety 
Bruce Johnson. All three have been all-
MIAA selections in the past. 
For Terry and Johnson, today is 
their last game in an LU uniform 
before the home fans. That should be 
plenty of incentive for a hard-fought 
battle today. 
1975 Seniors 
11 Steve Sylvester 
12 Calvin McDaniel 
14 Cornelius President 
31 Nolan Franklin 
33 Bruce Johnson 
34 Mike Johnson 
40 Robert Thompson 
Rick Wieser 
Terry Slattery 
43 Dan January 
44 Kevin Burgess 
51 Charles Powell 
69 Mike Dawkins 
75 Don Johnson 
85 Norman Booker 
88 Larry Terry 
Senior 
defensive stars 
Larry T ' erry (top) 
and 
Bruce Johnson. 
-~ 
B L U E  
T I G E R S  
A C T I O N  
1 9 7 5  
-
P h o t o s  b y  B o b  B r e n d e l  
,. 
LINCOLN BLUE TIGERS ROSTER it's the real thil 
No . Name Pos. Yr. Ht. 
10 Carlton Outlaw QB Jr. 5-11 
II Steve Sylvester WR Sr. 5-11 
12 Calvin McDaniel QB Sr. 6-0 
14 Cornelius President QB Sr. 6-3 
16 Gary Burgess DB .Jr. 5-9 
17 Mike Scales ' QB Fr. 5-10 
20 Kenny Burkes DB .Jr. 6-0 
21 Dave William s RB Fr. 6-1 
22 Cleophus Newlon RB .Jr. 5-10 
23 Perry Stone RB Fr. 5-10 
24 Keith Morton RB Fr. 5-11 
25 Ernest Dawson DB Fr. 5-10 
31 Nolan Franklin RB Sr. 5-9 
32 Johnnie Hill RB So. 5-10 
33 Bruce Johnson DB Sr. 5-10 
34 Mike Johnson DB Sr. 6-1 
36 Keith Allen RB Fr. 6-0 
36 Lowery .Johnson DB Fr. 5-10 
37 Chuck Mason P/DB So. 5-10 
38 Cedric Canada LB .Jr. 6-1 
39 Steve Taylor DB Fr. 5-10 
40 Robert Thompson RB Sr. 5-9 
41 Richard Hatcher TE .Jr. 6-1 
42 Magellen Askew RB Fr. 5-9 
43 Dan January LB Sr. 5-10 
44 Kevin Burgess RB Sr. 5-11 
45 Stephen Shaw LB Fr . 6-1 
46 Anthony Mitchell LB Fr. 6-0 
50 Jerald Brown DT .Jr . 5-10 
51 Charles Powell * C Sr. 6-2 
52 Samuel Alexander LB Fr. 5-11 
54 Gary Shelby LB .Jr. 6-0 
55 Charles Dedrich LB Fr. 5-10 
60 Frank Wilson LB J<' r. 6-0 
61 Alphonse Bush OG So. 6-1 
64 Richard Bates DT Fr. 6-1 
67 Virgil Brown OG Sr. 5-10 
69 Mike Dawkins OG /RB Sr. 6-1 
70 Harvey Thomas K So . 6-3 
71 Wilbert Blake OT So. 6-1 
73 Stanley Guy DT Fr . 6-0 
74 Hulon Crayton DT So. 6-4 
75 Donald Johnson OG Sr. 5-10 
77 Valon Booker DT Fr. 6-4 
78 Albert Gardner OT .Jr. 6-2 
79 han Minus NG Fr. 6-0 
80 Milton Jackson TE Jr. 6-4 
81 Ken Scott WR Sr. 5-9 
82 Grant Fowlkes DE Fr. 6-1 
83 Dennis Beavers DE .Jr. 6-2 
84 Robert Chesler DB Fr. 6-2 
85 Norman Booker DE Sr. 6-1 
86 Mike West WR So. 5-8 
87 Larry Green WR Fr. 5-11 
88 Larry Terry• MLB Sr. 6-2 
89 Clyde McClea,e E Fr. 6-1 
.John Owens DB Fr. 6-1 
*signifies en-captains 
Head Coach ................................. Leo Lewis 
Defensive Coordinator ....... Gerald Walker 
Offensive Line ............ .Jerome Quarterman 
Def. Backs/ Linebac\£.!v'!iFt:tu:·Home~. avitte CUPPING 
ILLEGAL POSITION CRAWLING ~ OJ?ersoRfm:muRF. ......... ~..... Donn omas ,_ - ILLEGAL FORWARD HANDL'.NG ' ~te,gJ1i~iw~ ff! ft @ l nard~ 
OFFSIDE OR VIOLATION ~ ~/ 
OF FREE KICK RULES --i--" PERSONAL UNSPORTSMANLIKE CONDUCJ DELAY START 
ILLEGAL MOTION FOUL OF HALF. ILLEGAL PARTICIPATION 
Wt. Hometown 
170 Newport News, Virginia 
170 Whistler, Alabama 
170 Flint, Michigan 
175 Chicago, Illinois 
165 Maplewood, Missouri 
160 Memphis, Tennessee 
165 Columbus, Georgia 
215 Columbia, Missouri 
175 Flint, Michigan 
165 Memphis, Tennessee 
200 Chicago, Illinois 
175 Chicago, Illinois 
180 Lawton, Oklahoma 
205 Birminglon, Alahama 
170 Kansas City, Kansas 
180 Clarksdale, Mississippi 
190 Queens, New York 
165 Minneapolis, Minnesota 
160 Marshall, Missouri 
200 Memphis, Tennessee 
175 Kansas C ity , Missouri 
175 Hayti , Missouri 
210 Flint, Michigan 
210 Memphis, Tennessee 
185 E. St. Loui s, Illinois 
200 Maplewood, Missouri 
184 Fort Smith , Arkansas 
205 St. Louis, Missouri 
240 Tulsa, Oklahoma 
225 Rivi e ra Beach, Flori 
205 Kan sas City, Missou 
200 Tulsa, Oklahoma 
205 Halliesburg, Missis 
210 Byhakie, Mississip 
230 Pritchard, Alaba 
255 Chicago, Illinoi s 
210 E. St. Lou is, Ill i 
225 Phoenix City, A 
170 Fort Smith, Ark 
230 St. Louis, Misso 
230 
240 Milwaukee, Wis 
245 Fairhope, Alaba 
275 St. Louis , Misso, 
225 St. Louis , Misso 
210 W. Palm Beach, 
195 Chicago, Illinois 
170 Kansas City, ML 
185 Fort Wayne, llld. 
220 Mariella, Georgi l 
205 Miami, Florida 
215 Flint, Michigan 
160 Chicago, Illinois 
165 Louisiana, Misso 
220 Tulsa, Oklahoma 
180 St. Lou is, M isso 
190 Springfield Gar 
~ ~ 
\f li ~  ILLEGAL S.HIFT 
ROUGHING ' • fr'Q 
THE KICKER ~ \ 
ILLEGAL USE OF GRASPING 
HAND OR ARM FACE MASK 
LOSS OF OOWN 
~ \~ ! 
I 
ILLEGAL FORWARD 
.. Coca-Cola" and "Coke" are registered trade-marks which Identify the same· prod 
6  
1 1  
7 3  
6 4  
3 4  
5 7  
3 3  
6 1  
7 6  
4 3  
8 1  
6 5  
8 2  
2 0  
3 1  
2 2  
1 4  
6 8  
6 0  
3 0  
4 1  
8 6  
7 8  
8 7  
1 0  
8 5  
6 3  
5 6  
6 9  
5 5  
6 6  
7 0  
8 4  
7 2  
7 9  
4 4  
3 2  
8 9  
2 3  
5 8  
7 5  
8 8  
1 2  
6 2  
5 9  
4 0  
8 3  
7 1  
I L L E G A L  F O R W A R D  P A S S  
S O U T H E A S T  M I S S O U R I  I N D I A N S  R O S T E R  
D o n  B a c k f i s c h  
D a v i d  B e i l e  
M i k e  B o s l e r  
G a r y  B r i l e y  
S t e v e  C a s h  
A l  C o u n 4 , i l  
H a r o l d  D i l w o r t h  
E r i c  E c k e r t  
B o b b y  E v e r a g e  
E v e r e t t  F a l d e r  
D o u g  F r i c k  
J o h n  F r i t s c h e  
B r u c e  G e r m a n y  
J a c k  G o k i n  
D a v i d  G o n c h e r  
D a v i d  G r o s s  
M i k e  G r a y  
B r u c e  H a n s o n  
L a r r y  H e a r o n  
R a n d y  H o e r m a n  
K e v i n  H u n t  
T e r r y  K o l a n  
G a r y  K o r n f e l d  
T .  J .  L e w i s  
J i m  L i m b a u g h  
M a r k  L i n d  
T o n y  M c C u l l o u g h  
R i c h a r d  M i n t o n  
M i k e  O l s o n  
R o d g e r  R e d d i n g  
D a v i d  R h a t i g a n  
R a n d y  R o d d y  
E t h a n  S a l i b a  
V i n c e  S c h a e f e r  
R o g e r  S c h m i d t  
R i c h  S c h u t t  
T e r r y  S l a t _ t e r y  
B o b  S t e v e n s  
T o m  S u t e r  
W i l l i e  T a y l o r  
A n d r e  T e r r e l l  
M a u r i c e  T o l s o n  
R i c h a r d  T u c k  
S h a n e  W a g o n e r  
A n t h o n y  W a l l a c e  
P h i l  W a l l a c e  ·  
T h o m  W a t k i n s  
i k e  W h i t e h e a d  
i f f o r d  W i c k s  
l n  W i e s e r  
,  i k e  W i e s e r  
· 1 ~ k  W i e s e r  
p  r l e t o n  W i l l i a m s  
b a r l e s  W i l l i a m s  
i k e  W o o d  
Y r .  
S o .  
S o .  
S r .  
S o .  
S o .  
S r .  
S r .  
S o .  
S r .  
J r .  
S r .  
S r .  
J r .  
S o .  
S r .  
F r .  
S o .  
F r .  
S r .  
J r .  
S o .  
S o .  
J r .  
S o .  
J r .  
S r .  
J r .  
J r .  
S r .  
S r .  
S r .  
S o .  
S o .  
S o .  
J r .  
S o .  
J r .  
J r .  
J r .  
F r .  
S r .  
F r .  
J r .  
S o .  
S r .  
F r .  
J r .  
S o .  
S o .  
S o .  
F r .  
S r .  
S o .  
J r .  
J r .  
H t .  
5 - 1 1  
6 - 2  
6 - 2  
5 - 1 0  
6 - 0  
6 - 1  
6 - 1  
6 - 2  
5 - 8  
6 - 0  
6 - 0  
6 - 1  
5 . 9  
5 - 1 0  
6 - 1  
6 - 1  
5 - 1 1  
6 - 0  
5 - 1 1  
5 - 1 1  
6 - 0  
6 - 4  
6 - 0  
5 - 8  
5 - 1 1  
6 - 0  
6 - 0  
6 - 1  
6 - 1  
6 - 1  
6 - 3  
6 - 1  
5 - 1 1  
6 - 3  
5 . 9  
5 - 1 1  
6 - 0  
6 - 1  
5 - 1 1  
6 - 0  
5 - 1 0  
6 - 3  
5 - 8  
6 - 0  
5 - 1 1  
5 - 1 0  
5 - 1 0  
6 - 3  
5 - 1 1  
6 - 0  
6 - 0  
6 - 0  
6 - 2  
6 - 1  
6 - 0  
C o a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J i m  L o h r  
e b a c k e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s  G e o r g e  
n s i v e  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . .  K e n  H a r g e n s  
n s i v e  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . .  G a r y  L y n c h  
n s i v e  L i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " D u t c h "  M e y r  
W t .  
1 7 5  
2 1 8  
2 1 2  
1 9 0  
1 9 5  
2 1 0  
1 9 6  
2 1 0  
1 7 5  
1 8 0  
2 2 0  
2 1 0  
1 6 0  
1 9 0  
1 7 0  
1 9 0  
1 9 0  
2 1 0  
1 8 2  
1 9 0  
1 8 0  
2 1 8  
1 9 0  
1 6 5  
1 7 0  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 7  
2 2 0  
2 1 5  
2 3 0  
1 9 5  
1 9 5  
2 1 5  
1 8 0  
1 9 4  
1 8 5  
1 7 5  
2 0 0  
2 2 0  
1 7 0  
1 8 0  
2 0 0  
1 9 0  
1 8 3  
1 6 5  
2 2 0  
2 1 5  
1 8 5  
1 7 0  
1 8 0 '  
1 8 0  
1 8 0  
1 7 5  
2 1 0  
P o s .  
Q B  
D T  
L B  
L B  
L B  
L B  
D E  
O G  
R B  
D B  
O T  
D E  
D B  
R B  
F L  
S E  
D E  
L B  
D B  
R B  
D B  
O T  
T E  
F L  
s  
N  
C  
O G  
C  
O G  
T  
T E  
O G  
D T  
R B  
R B  
F L  
D B  
C  
D T  
D B  
Q B  
N  
D E  
R B  
S E  
O T  
D ' f  
D E  
s  
R B  
Q B  
R B  
S E  
K  
H o m e t o w n  
D e x t e r ,  M i s s o u r i  
A l t o n ,  I l l i n o i s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
B l y t h e v i l l e ,  A r k a n s a s  
P o p l a r  B l u f f ,  M i s s o u r i  
D u n n e l l o n ,  F l o r i d a  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
A l t o n ,  I l l i n o i s  
M a y f i e l d ,  K e n t u c k y  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
F l o r i s s a n t ,  M i s s o u r i  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
K i r k w o o d ,  M i s s o u r i  
S .  C h i c a g o  H t . ,  I l l i n o i s  
C a p e  G i r a r d e a u ,  M i s s o u r i  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
S t .  C h a r l e s ,  M i s s o u r i  
T u t w i l e r ,  M i s s i s s i p p i  
W a m e g o ,  K a n s a s  
M a r k h a m ,  I l l i n o i s  
S t .  C h a r l e s ,  M i s s o u r i  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
M e n d o t a ,  I l l i n o i s  
C a p e  G i r a r d e & u ,  M i s s o u r i  
K i r k w o o d ,  M i s s o u r i  
F o l e y ,  A l a b a m a  
A l t o n ,  I l l i n o i s  
C h e s t e r f i e l d ,  M i s s o u r i  
O l h : e  B r a n c h ,  M i s s i s s , p p i  
T u l s a ,  O k l a h o m a  
B a l l w i n ,  M i s s o u r i  
P a r s o n s ,  K a n s a s  
S c o t t  C i t y ,  M i s s o u r i  
F e s t u s ,  M i s s o u r i  
O v e r l a n d ,  M i s s o u r i  
C a p e  G i r a r d e a u ,  M i s s o u r i  
M o l i n e ,  I l l i n o i s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
B l y t h e v i l l e ,  A r k a n s a s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
· E a s t  S t .  L o u i s ,  I l l i n o i s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
S i k e s t o n ,  M i s s o u r i  
W .  P a l m  B e a c h ,  F l o r i d a  
T a l l a h a s s e e ,  F l o r i d a  
H e n d e r s o n ,  N .  C .  
P a d u c a h ,  K e n t u c k y  
P o p l a r  B l u f f ,  M i s s o u r i  
T o p e k a ,  K a n s a s  
T o p e k a ,  K a n s a s  
T o p e k a ,  K a n s a s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
K i r k w o o d ,  M i s s o u r i  
. , .  
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\ ~ I  P A S S .  P E N A L T Y  D E C U N E O  
S A F E T Y  t  N O  P L A Y  O R  N O  S C O R E  
B A T T I N G  A  L O O S E  B A L L  T O U C H D O W N - O R  C L O C K  S T A R T S  O F F I C I A L ' S  T I M E  O U T  
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B A L L  R E A D Y  
F O R  P L A Y  
1 s 1 e r e d  1 r a d e · m a r k s  w h i c h  1 d e n h t y  t h e  s a m e  p r o d u c t  o l  T h e  C o c a - C o l a  C o m p a n y  
WELCOME 
BACK! 
"The Way 
We Were'' 
HOMECOMING 
1975 
Carole P. Bowden 
" Miss LU" 
I 
L -
D A T E  
N o v .  2 8 - 2 9  
D e c e m b e r  4  
D e c e m b e r  6  
D e c e m b e r  9  
D e c e m b e r  1 3  
J a n u a r y  1 - 3  
J a n u a r y  7  
J a n u a r y  1 0  
J a n u a r y  1 2  
J a n u a r y  1 7  
J a n u a r y  1 8  
J a n u a r y  2 6  
J a n u a r y  3 1  
F e b r u a r y  2  
F e b r u a r y  4  
F e b r u a r y  7  
F e b r u a r y  9  
F e b r u a r y  1 2  
F e b r u a r y  1 4  
F e b r u a r y  1 6  
F e b r u a r y  2 1  
F e b r u a r y  2 3  
F e b r u a r y  2 6  
D e f e n d i n g  
1 9 7 5 - 7 6  S C H E D U L E  
T E A M  
U M K C  T o u r n a m e n t  
C a l i f o r n i a  S t a t e - H a y w a r d  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  S t a t e  
W e s t m i n s t e r  C o l l e g e  
W e s t m i n s t e r  C o l l e g e  
M I A A  T o u r n a m e n t  
W I i i i a m  P e n n  
A r k a n s a s - L i t t l e  R o c k  
S o u t h w e s t  M i s s o u r i  
N o r t h e a s t  M i s s o u r i  
N o r t h w e s t  M i s s o u r i  
S o u t h e a s t  M i s s o u r i  
S o u t h w e s t  M i s s o u r i  
S o u t h e a s t  M i s s o u r i  
M i s s o u r i - R o l l a  
L a n g s t o n  U n i v e r s i t y  
C e n t r a l  M i s s o u r i  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  S t a t e  
M i s s o u r i - R o l l a  
A r k a n s a s - L i t t l e  R o c k  
N o r t h w e s t  M i s s o u r i  
N o r t h e a s t  M i s s o u r i  
C e n t r a l  M i s s o u r i  
S I T E  
K a n s a s  C i t y ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
J e f f e r s o n  C i t y  
F u l t o n ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
S p r i n g f i e l d ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
L i t t l e  R o c k ,  A r k .  
S p r i n g f i e l d ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
J e f f e r s o n  C i t y  
C a p e  G i r a r d e a u ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
J e f f e r s o n  C i t y  
J e f f e r s o n  C i t y  
J e f f e r s o n  C i t y  
W a r r e n s b u r g ,  M o .  
I t t a  B e n a ,  M i s s .  
R o l l a ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
M a r y v i l l e ,  M o .  
K i r k s v i l l e ,  M o .  
J e f f e r s o n  C i t y  
M I A A  L e a g u e  C h a m p i o n s  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '  
Alfred Larry - NCAA Hurdles Champion Phil Jensen (R) - MIAA Mile Champion and Robert 
Sumter - All MIAA Cross Country Performer 
Robert Logan, 
Willie Lyles, 
Donnie Thomas, 
James Cooper -
NCAA Mile Relay 
Champions 
Lincoln University Track 
4th in NCAA Division II Championships 
MIAA Champions (Indoor and Outdoor) 
o b e r t  
I n  J e f f e r s o n  C i t y  
T h e r e ' s  a  B a n k  w i t h  T i m e  f o r  Y o u  
E X C H A N G E  N A T I O N A L  
t k  h o a k  w d 1 ' ,  t " ~  f 0 1 t  ~ !  
M E M B E R  F I D C  
I B M  B a s i c  B e l i e f s :  
I B M  
R e s p e c t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
B e s t  p o s s i b l e  s e r v i c e  
t o  o u r  c u s t o m e r s  
E v e r y  t a s k  p e r f o r m e d  
i n  a  s u p e r i o r  m a n n e r  
C o m p l i m e n t s  o f  a  F r i e n d  
1 5  
-4-merican :l-ooJ management, ..9nc. 
Co//,'I, C,n/,r • /Jox 7 • 500 Ga6l Co//,'I, 
ma,,,lall, mi,,,,ouri 65340 
816-886-3368 
Lincoln University Campus - 636-4264 
McD0na1e1·s R) 
You deserve a break today .. 
. . . SO TAKE IT AFTER THE GAME 
16 
C e n t r a l  M i s s o u r i  
A t h l e t i c  G o o d s  C o .  
3 3 1  M o n r o e  S t r e e t  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  6 5 1 0 1  
( 3 1 4 )  6 3 5 - 9 7 1 5  
W H O L E S A L E  T R O P H I E S  
T E N N I S  - G O L F  - A N D  
A U  S C H O O L  A T H L E T I C  S U P P L I E S  
D e W a y n e  M c I n t y r e  
H o m e :  3 1 4 - 8 9 3 - 3 2 5 0  
1 7  
D e n n i s  H i g g i n s  
H o m e :  3 1 4 - 6 3 5 - 6 0 3 5  
JEFFERSON BANK OF MISSOURI 
JEFFERSON CITY, MISSOURI 
~(\ ~~-® 
OF JEFFERSON CITY-DOWNTOWN 
* COCKTAIL LOUNGE 
* DINING ROOM 
* BANQUET ROOMS 
- Free Reservations -
422 MONROE ANO MILLER STREET~ 
JEFFERSON CITY, MISSOURI 65101 
18 
PHONE 
DOWNTOWN - 314-636-5101 
L I N C O L N  U N I V E R S I T Y  
C O O P E R A T I V E  E X T E N S I O N  D I V I S I O N  
o f  t h e  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  &  N A T U R A L  R E S O U R C E S  
l d , Q ! j .  
1 1
T H E  U N I V E R S I T Y  A T  H O M E "  
6 J J - r  
~~ 
/  ~~ 
8 /  
J _ ~  
i f  
t , . . ~  
~ ) '  
J .  
S T R I V I N G  T O  S E R V E  
A L L  M I S S O U R I A N S  
T H R O U G H  
D E V E L O P M E N T  - C O U N S E L  - E D U C A T I O N  
P H O N E :  7 5 1 - 3 7 9 7  
A D D R E S S :  H I L L C R E S T  B L D G .  
9 0 0  M O R E A U  D R .  
1 9  
Wiring and Repairing 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 
Stop In and Visit Our 
GIFT SHOP 
A Grand Assortment of 
Gifts for Every Occasion 
STOKES 
ELECTRIC CO. 
226 Madison Dial 636-2167 
__ .,,;:}:::?!§J)DU0 .. }}}J ... ·.-..... · ... : .......... . ;..... :.; . .-.-: . .-.. :-::·. 
FAMOUS THROUGHOUT CENTRAL MISSOURI 
IT'S BEST 
PHONE: 635-6148 
20 
BEST WISHES TO L. U. TIGERS 
OSCAR'S STEAK HOUSE 
1441 CHRISTY LANE 
JEFFERSON CITY, MO. 65101 
OPEN 6: 30 A.M. - 11: 00 P .M. 
6:Hi-805 I 
COMPLIMENTS 
JEFFERSON CITY, MISSOURI 65101 
PHONE 636-2111 
Jefferson City's Finest 
C o m p l i m e n t s  o f  . . .  
M I S S O U R I  P O W E R  &  L I G H T  
C O M P A N Y  
E Q U A L  O P P O R T U N I T Y  E M P L O Y E R  
2 1  
GOOD LUCK 
TO COACH LEO LEWIS 
AND 
THE LINCOLN UNIVERSITY TIGERS 
Compliments 
Alderman: Eugene "Tink" Bradley 
St. Louis, Missouri 
Class 1940 
22 
A R R I S '  
P I Z Z A  P A L A C E  
P h o n e :  6 3 S - 6 1 4 8  
1 1 7  W .  H i g h  S t r e e t  
F o r  C a r r y  O u t s  
P h o n e  6 3 S - 9 2 2 S  - 6 6 3 S - 9 2 2 6  
G & D  
S T E A K  H O U S E  
O p e n  1 1  a . m .  t o  9  p . m .  
7  D a y s  A  W e e k  
P h o n e  6 3 S - 0 3 1 2  
2 2 3  E .  C a p i t o l  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
M i s s o u r i  T r a n s i t  L i n e s ,  I n c .  
" T h e  S h o r t e r  R o u t e "  
S A F E ,  D E P E N D A B L E  S E R V I C E  
P a s s e n g e r  S c h e d u l e s  - C h a r t e r  S e r v i c e  - P a c k a g e  E x p r e s s  
F o r  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
O u r  A g e n t  
3 1 5  J e f f e r s o n  S t r e e t  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
P h o n e  6 3 5 - 0 1 8 3  
2 3  
R U S H I N G  R E C O R D S  
N e t  Y a r d e ,  l n d l v l d u a l  
C a r e e r  - L e o  L e w i s .  4 . 4 5 7 ,  1 9 5 1 - 5 4  
S e a s o n  - L e o  L e w i s .  1  . 2 3 9 ,  1 9 5 2  
G a m e  - L e o  L e w i s ,  2 4 5 ,  1 9 5 4  
M o a t  C a r r i e ,  
C a r e e r  - L e o  L e w i s .  6 2 3 .  1 9 5 1 - 5 4  
S e a s o n  - L e o  L e w i s .  2 1 0 .  1 9 5 2  
G a m e  -
R u o h l n g  A v e r a g e  
C a r e e r  - L e o  L e w i s ,  7 . 1 5 ,  1 9 5 1 - 5 4  
S e a s o n  -
G a m e  - G e r a l d  W o o d a r d ,  1 9 . 7 5  ( 8  c a r r i e s .  
1 5 8  y a r d s  v s .  S t .  M a r y ' s ,  1 9 6 4 )  
L o n g e a t  R u n  f r o m  S c r i m m a g e  
L e o  L e w i s .  9 5  y a r d s  v s .  T e x a s  S o u t h e r n ,  
1 9 5 3  
N e t  Y a r d ,  T e a m  
G a m e  - 6 0 3  v s .  S t .  M a r y ' s ,  1 9 6 4  
S e a s o n  - 3 . 1 6 6  y a r d s ,  1 9 5 7  
R u o h l n g  A t t e m p t 1 ,  T e a m  
G a m e  -
S e a s o n  - 5 9 5 .  1 9 5 2  
R u s h i n g  A v e r a g e ,  T e a m  
G a m e  -
S e a s o n  - 3 5 1 8 ,  1 9 5 7  
P A S S I N G  R E C O R D S  
C o m p l e t l o n 1 ,  I n d i v i d u a l  
C a r e e r  - J a m e s  L a n g ,  2 3 4 .  1 9 6 9 - 7 2  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g .  1 1 8 .  1 9 7 2  
G a m e  - J a m e s  L a n g ,  2 0  v s .  A l c o r n  A & M .  
1 9 7 2 .  C a l v i n  M c D a n i e l .  2 0  v s .  C e n t r a l  
M i s s o u r i .  1 9 7 4  
N e t  Y a r d e ,  I n d i v i d u a l  
C a r e e r  - J a m e s  L a n g .  3 . 2 1 1 .  1 9 6 9 - 7 2  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g .  1 . 5 0 7 ,  1 9 7 2  
G a m e  - C a l v i n  M c D a n i e l s .  2 7 3  v s .  C e n t r a l  
M i s s o u r i .  1 9 7 4  
T D  P a 1 1 e 1  
C a r e e r  - J a m e s  L a n g .  3 5 .  1 9 6 9 - 7 2  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g .  1 8 .  1 9 7 2  
G a m e  - J a m e s  L a n g .  4  v s  M 1 s s o u r 1 - R o l l a  
1 9 7 2  
I n t e r c e p t i o n s  T h r o w n  
C a r e e r  - C o r n e l i u s  P r e s i d e n t .  3 2 .  1 9 7 2 - 7 4  
S e a s o n  - C o r n e l i u s  P r e s i d e n t .  1 9 .  1 9 7 3  
G a m e  -
N e t  Y a r d s ,  T e a m  
G a m e  - 3 1 3  v s  C e n t r a l  M i s s o u r i .  1 9 7 4  
S e a s o n  - 1 . 6 6 3  I  1 2 3 - 2 6 9 1 .  1 9 7 2  
C o m p l e t i o n  P e r c e n t a g e  
C a r e e r  - J a m e s  L a n g  . .  4 4 0 .  2 3 4 - 5 3 1 .  1 9 6 9 -
7 2  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g  . .  4 7 0 .  1 1 8 - 2 5 1 .  1 9 7 2  
G a m e  - A l t o n  A d a m s  . .  5 7 1  ( 8 - 1 4 )  v s .  
M i s s o u r i - R o l l a .  1 9 6 4  
A t t e m p t 1 ,  T e a n  
G a m e  - 4 8  v s .  C e n t r a l  M i s s o u r i ,  1 9 7 4  
S e a s o n  - 2 6 9 .  1 9 7 2  
A t t e m p t 1 ,  I n d i v i d u a l  
C a r e e r  - J a m e s  L a n g .  5 3 1 .  1 9 6 9 - 7 2  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g ,  2 5 1 .  1 9 7 2  
G a m e  - J a m e s  L a n g ,  4 0  v s .  A l c o r n  A &  M  
1 9 7 2  
C o m p l e t i o n s ,  T e a m  
G a m e s  - 2 7  v s .  C e n t r a l  M i s s o u r i ,  1 9 7 4  
S e a s o n  - 1 2 3 .  1 9 7 2  
L I N C O L N  R E C O R D S  
R E C E I V I N G  R E C O R D S  
N e t  Y a r d e ,  l n d l v l d u a l  
C a r e e r  - J o h n n y  M c D a n i e t s ,  2 , 0 3 0 .  1 9 7 2 -
7 3  
S e a s o n  - J o h n n y  M c D a n i e l s .  7 2 4 .  1 9 7 3  
G a m e  - J o h n n y  M c D a n i e l s .  1 8 5  v s .  A r k a n -
s a s  T e c h .  1 9 7 3  
R e c e p t i o n  a  
C a r e e r  - J o h n n y  M c D a n i e l s .  1 0 5 .  1 9 7 1 - 7 3  
S e a s o n  - J o h n n y  M c D a n i e l s .  4 4  1 9 7 2  
G a m e  - C h a n d l e r  W l l l l a m s .  1 1  v s .  C e n t r a l  
M i s s o u r i .  1 9 7 4  
T O  R e c e p t i o n s  
C t l r e e r  - J o h n n y  M c O a n i e l s .  2 2 .  1 9 7 1 - 7 3  
S e a s o n  - J o h n n y  M c O ; r n 1 e l s .  9 .  1 9 7 2  
G r \ m e  - S t 1 m  P t l r e h e m  3  v s  M 1 s s o u r 1 -
R o l l a  1 9 6 4  
L o n g e e t  R e c e p t i o n  
C h a n d l e r  W i l l i a m s .  9 6  y a r d s  f r o m  C a l v i n  
M c D a n i e l  v s .  N o r t h w e s t  M i s s o u r i .  1 9 7 4  
S C O R I N G  R E C O R D S  
T o u c h d o w n • .  I n d i v i d u a l  
C a r e e r  - L e o  L e w i s .  6 4 .  1 9 5 1 - 5 4  
S e a s o n  - L e o  L e w i s .  2 2 .  1 9 5 3  
G a m e  - L e o  L e w i s  a n d  G e r a l d  W o o d a r d .  4  
( L e w i s  d i d  i i  f o u r  t i m e s )  
T o u c h d o w n s ,  T e a m  
G a m e  - 1 1  v s .  S t .  M a r y ' s .  1 9 6 4  a n d  v s .  
M i s s o u r i - R o l l a .  1 9 6 4  
S e a s o n  - 4 6 .  1 9 6 4  
E x t r a  P o i n t s  
C a r e e r  - G e r a l d  W a l k e r .  4 9 .  1 9 6 2 - 6 4  
S e a s o n  - G e r a l d  W a l k e r .  2 9 .  1 9 6 4  
G a m e  - G e r a l d  W a l k e r  
F i e l d  G o a l s  
C a r e e r  - G e r a l d  W a l k e r .  1 1 .  1 9 6 2 - 6 4  
S e a s o n  - G e r a l d  W a l k e r .  4 .  1 9 6 3 .  1 9 6 4  
G a m e  - G e r a l d  W a l k e r .  2  v s .  K e n t u c k y  
S t a t e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s .  1 9 6 4  
L o n g e e t  F i e l d  G o a l  
G e r a l d  W a l k e r .  4 5  y a r d s  v s .  T e n n e s s e e  
S t a t e .  1 9 6 2  
M o o t  P o i n l l ,  T e a m  
G a m e  - 7 4  v s .  S t .  M a r y " s .  1 9 6 4  
S e a s o n  - 3 5 3 .  1 9 6 4  
R E T U R N  R E C O R D S  
L o n g e s t  K i c k o f f  R e t u r n  
L e o  L e w i s .  1 0 0  y a r d s  v s  T e x a s  S o u t h e r n .  
) 9 5 3  
L a m a r  P a r r i s h .  1 0 0  y a r d s  v s .  N o r t h e a s t  
M i s s o u r i .  1 9 6 8  
L o n g e s t  P u n t  R e t u r n  
L a m a r  P a r r i s h .  9 5  y a r d s  v s .  S o u t h w e s t  
M i s s o u r i .  1 9 6 9  
P u n t  R e t u r n  A v e r a g e  
C a r e e r  -
S e a s o n  - L a m a r  P a r r i s h .  1 6 . 8  ( 1 5  f o r  2 5 2 .  2  
T D ) .  1 9 6 9  
G a m e  - L a m a r  P a r r i s h .  4 3 . 0  ( 3  f o r  1 2 9 .  
T D ) .  v s .  S o u t h w e s t  M i s s o u r i .  1 9 6 9  
K i c k o f f  R e t u r n  A v e r a g e  
C a r e e r  -
S e a s o n  - M i k e  C u n n i n g h a m .  2 8 . 5  ( 1 1  f o r  
3 4 1 .  2  T D ) .  1 9 7 3  
G a m e  -
P U N T  R E C O R D S  
H l g h H t  P u n t  A v e r a g e  
C c t r e e r  - C h r i s  M i d d l e t o n .  3 9 6 .  1 9 6 9 - 7 0  
S e a s o n  - B o y c e  S m i t h .  4 3 1 .  1 9 6 4  
G a m e  - B o y c e  S m i t h .  4 5  0  ( 5  p u n t s )  v s  
K e n t u c k y  S t a t e .  1 9 6 4  
L o n g H t  P u n t  
C h r i s  M i d d l e t o n .  6 5  y a r d s  v s .  L a n g s t o n .  
1 9 6 9  
I N T E R C E P T I O N  R E C O R D S  
M o a t  I n t e r c e p t i o n s ,  I n d i v i d u a l  
C a r e e r  B r u c e  J o h n s o n .  1 7  1 9 7 2 - 7 4  
W i l l i e  B u r k e s .  1 7 .  1 9 6 9 - 7 3  
S e a s o n :  W i l l i e  B u r k s .  7 .  1 9 7 0  
B r u c e  J o h n s o n .  7 .  1 9 7 3  
J e f f  W a t k i n s .  7 .  1 9 7 4  
G a m e  - B r u c e  J o h n s o n .  5  v s .  K e n t u c k y  
S t a t e .  1 9 7 4  
L o n g e s t  I n t e r c e p t i o n  R e t u r n  
Z e k e  M o o r e .  1 0 0  y a r d s  v s .  A r k a n s a s  A &  M .  
1 9 6 4  
B r u c e  J o h n s o n .  1 0 0  y a r d s  v s .  M i s s o u r i -
R o l l a .  1 9 7 2  
I n t e r c e p t i o n  R e t u r n  A v e r a g e  
C a r e e r  - B r u c e  J o h n s o n .  1 5 . 4  ( 1 7  f o r  2 6 2  
y a r d s l .  1 9 7 2 - 7 4  
S e a s o n  - B r u c e  J o h n s o n .  2 7 . 2  ( 5  f o r  1 3 6 ) .  
1 9 7 2  
G a m e  -
I n t e r c e p t i o n .  T e a m  
G a m e  - 7  v s  K e n t u c k y  S t a t e .  1 9 7 4  
D E F E N S I V E  R E C O R D S  
D e f e n s e  v s .  R u s h  
G a m e  - 2  y a r d s  v s .  P e r u  S t a t e .  1 9 6 4  
S e a s o n  - 5 4 2  y a r d s  ( 5 4 2  a v g . ) .  1 9 6 4  
D e f e n s i v e  v a .  P a • •  
G a m e  - 2  y a r d s  v s .  L a n g s t o n  ( 2  o f  1 7 )  
1 9 6 2  
S e a s o n  - 5 4 5  y . : 1 r d s  1 6 0 6  ; l V g  ) .  1 9 6 2  
T o t a l  D e f e n s e  
G a m e  - 5 2  y a r d s  v s .  K e n t u c k y  S t a t e .  1 9 6 2  
S e a s o n  - 1 . 6 0 8  y a r d s  ( 6 3  p l a y s .  2 . 4  a v g . )  
1 9 6 4  
M o o t  S h u t o u t •  
6  e n  1 9 3 5 .  4  1 n  1 9 5 8  
F e w e s t  T o u c h d o w n s  A l l o w e d  
4  t n  7  g a m e s .  1 9 3 5 :  9  i n  8  g a m e s .  1 9 5 8  
D e f e n s e  v a .  S c o r e  
2 4  p o i n t s  ( 3 . 4 3 /  g a m e  a v g . ) .  1 9 3 5 :  5 8  p o i n t s  
( 7 2 5  a v g . ) .  1 9 5 8  
M I S C E L L A N E O U S  R E C O R D S  
T h r e e  W o r s t  D e f e a t s  
5 5 - 3  t o  S o u t h w e s t  M i s s o u r i .  1 9 7 4 :  5 2 - 6  t o  
F l o r i d a  A & M .  1 9 6 2 :  4 7 . . . 0  t o  T e n n e s s e e  
S 1 a 1 e .  1 9 5 6  
W l d H t  V i c t o r y  M a r g i n •  
7 4 . . . 0  o v e r  S t .  M a r y ' s .  1 9 6 4 :  7 3 - 0  o v e r  
M i s s o u r i - R o l l a .  1 9 6 4 :  6 2 - 0  o v e r  S t .  M a r y · s .  
1 9 6 3 :  5 5 - 0  o v e r  P h i l a n d e r - S m i t h .  1 9 5 1 :  5 2 . . . 0  
o v e r  K e n t u c k y  S t a t e .  1 9 5 2 :  6 1 - 0  o v e r  
J a c k s o n  S t a t e .  1 9 5 2  
T O T A L  O F F E N S E  R E C O R D S  
l n d l v l d u a l  
C a r e e r  - L e o  L e w i s .  4 . 7 5 0 .  1 9 5 1 - 5 4  
S e a s o n  - J a m e s  L a n g .  1 . 5 5 6 .  1 9 7 2  
G a m e  - C t 1 l v m  M c D a n i e l .  2 5 2  v s  C e n t r a l  
M 1 s s o u r 1 .  1 9 7 4  
T e a m  
G a r n ~  - 5 8 5  v s .  S t .  M a r y · s .  1 9 6 4  
S e a s o o  - 3 . 5 2 3 .  1 9 5 7  ( 3 9 1  4  a v g . )  
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